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Předmětem této bakalářské práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce 
objektu pro účel chráněného stání požárních vozidel v okrese Bruntál. Hlavní 
konstrukční materiál je ocel S355. Půdorysné rozměry objektu jsou 18,0 x 36,0 m, 
výška objektu je 8,87 metrů. Střecha je provedena ve sklonu 3°. Nosný systém tvoří 
sloupy a příhradový vazník. Osová vzdálenost příčných vazeb je 6 m. Je zpracován 
statický výpočet hlavních konstrukčních prvků včetně spojů a výkresová dokumentace. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Ocelová konstrukce, příhradová konstrukce, příhradový vazník, hasičská zbrojnice 
 
ABSTRACT  
The object of this Bachelor´s thesis is the design and the assessment of a supporting 
steel structure of the compound of sheltered parking for fire engines in the district 
of Bruntál. The main construction material is steel, grade S355. Ground plan 
proportions of the compound are 18,0 x 36,0 m, 8,87 m lenght. The roof is made 
in the rake angle of 3°. The supporting structure consists of columns and a truss girder. 
The axial distance of the cross links is 6 m. This thesis includes statistics calculation of 
the main loadbearing parts of the structure including joints and drawing documentation. 
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1 ÚVOD 
V této bakalářské práci je zpracován statický návrh nosné ocelové konstrukce objektu 
pro účel chráněného stání požárních vozidel. Půdorysné rozměry volné parkovací plo-
chy jsou 18,0 x 36,0 m. Výška objektu je 8,87 m. Hlavní konstrukční materiál je ocel 
S355. Nosný systém tvoří příhradové vazníky kloubově uložené na sloupy. 
 
Statická analýza byla provedena v programu Scia Engineer 16.1. 
 
2 POUŽITÉ NORMATIVNÍ DOKUMENTY 
ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: 
     Obecná zatížení – Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení 
                                      pozemních staveb 
ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: 
     Obecná zatížení – Zatížení sněhem  
ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: 
     Obecná zatížení – Zatížení větrem 
ČSN EN 1993-1-1  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: 
     Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby 
ČSN EN 1993-1-8  Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-8:  
     Navrhování styčníků 
 
3 MATERIÁL 
Jako základní materiál pro nosnou ocelovou konstrukci byla použita konstrukční ocel 
S355JR. Styčníkové plechy a čepové spoje jsou z téže oceli. Šrouby pro spojení jednot-
livých prvků jsou různých pevností – 4.6, 8.8 a 10.9. 
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4 ZATÍŽENÍ 
Zatížení pro výpočet bylo stanoveno dle ČSN EN 1991-1-1. Podrobná specifikace zatí-
žení je obsažena ve statickém výpočtu. 
4.1 Stálé zatížení 
Vlastní tíha jednotlivých prvků byla automaticky vygenerována programem Scia Engi-
neer 16.1. 
4.2 Klimatické zatížení 
Zatížení sněhem  sněhová oblast III 
     charakteristická hodnota zatížení sněhem   sk = 1,5 kN/m
2 
 
Zatížení větrem  větrná oblast II 
     výchozí základní rychlost větru     vb,0 = 25,0 m/s 
     kategorie terénu III 
 
5 POPIS KONSTRUKCE 
5.1 Opláštění 
Střešní plášť konstrukce je tvořen panely sendvičového typu a je navržen ze střešních 
panelů Kingspan KS1000 TOP-DEK  tloušťky 100 mm. Hmotnost panelu je 12,35 kg/
m2 . Tento plášť je vhodný pro ploché střechy s minimálním spádem. Skládají se 
z trapézových plechů tlouštěk 0,5 mm a 0,4 mm. Tepelnou izolaci tvoří tuhá polyureta-
nová pěna. Trapézové plechy jsou oboustranně žárově pozinkovány. Panely se ukládají 
na vaznice tak, aby exteriérový trapézový plech zajistil odtok vody ze střešní konstruk-
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ce. Staticky působí jako spojitý nosník o 3 polích. Spojují se pomocí šroubů umístěných 
na exteriérové straně.  
Stěnový plášť konstrukce je tvořen panely sendvičového typu a je navržen ze stěnových 
panelů Kingspan KS1150 FR tloušťky 175 mm. Hmotnost panelu je 28,91 kg/m2 . 
Skládají se z povrchových plechů tlouštěk 0,6 mm a 0,5 mm. Izolační jádro tvoří mine-
rální vlna, která nabízí vysokou požární odolnost a požadované tepelně izolační vlast-
nosti. Panely se ukládají na sloupy. Staticky působí jako prostý nosník. 
 
5.2 Vaznice 
Plnostěnné vaznice byly navrženy z otevřeného profilu IPE 220. Mají délku 6,0 m a 
jsou kloubově připojeny k horním pásům příčné vazby pomocí úhelníků L 100x100x8 
mm a šroubů M16 4.6.  
 
5.3 Vazník 
Příčná vazba je tvořena vazníkem o rozpětí 18,0 m. Výška vazníku je 2,25 m. Vazníky 
A a G jsou plnostěnné a tvořeny profilem Jäckl 150x150x6 mm. Zbylé prostorové pří-
hradové vazníky mají horní i dolní pásy z profilu Jäckl 100x100x6 mm. Profil pásů je 
uzavřen čelní deskou. Pomocí čepových spojů před koncem horního pásu je vazník 
kloubově uložen na sloupy. Připojení dolního pásu na sloup je modelováno jako posuv-
ný kloub a spojení je provedeno pomocí šroubu a plechu s vyříznutým podélným otvo-
rem pro možné posuny šroubu. Výplňové pruty vazníku tvoří profil Jäckl 80x80x6 mm 
a jsou pomocí koutových svarů připojeny k pásům. 
Během montáže je nutno sestavit vazník ze dvou montážních dílců. Jednotlivé délky 
horních pásů jsou 6,586 m a 11,792 m, dolních pásů 6,028 m a 11,528 m. Spojení dílců 
zajišťují čelní desky a šrouby. Montážní spojení diagonál je řešeno styčníkovým plechy 
o rozměrech 210x120x20 mm a šrouby M16 10.9. 
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5.4 Sloupy 
Hlavní sloupy, na kterých jsou uloženy vazníky A-G jsou navrženy z profilu HEB 340. 
Jejich uložení je modelováno jako kloubové v podélném směru a vetknutí ve směru 
příčném. Sloupy ve štítových stěnách jsou z profilu HEB 280, kloubově uloženy a klou-
bově spojeny pomocí plechů a šroubů s vazníky.  
 
5.5 Ztužidla 
Střešní a stěnové příčné ztužidlo je navrženo jako táhlo z plného kruhového profilu 
RD 20 a je umístěno v krajních polích haly – mezi vazníky A-B a F-G. Tato ztužidla 
jsou opatřena napínáky. 
 
5.6 Kotvení 
Kotvení hlavních sloupů HEB 340 je spočítáno dvěma způsoby. První způsob je pomocí 
programu Hilti PROFIS Anchor, kde jsou navrženy 4 mechanické kotvy HIT-RE 500+ 
HIT-V (8.8) M20 a patní plech o rozměrech 1000x600x25 mm. Základová patka je na-
vržena z betonu C 25/30 o rozměrech 1500x1000x1000 mm. Druhý způsob je součástí 
statického výpočtu a jedná se o posouzení patního plechu o stejných rozměrech, který je 
doplněn o výztuhy 1500xx220x20 mm a 300x220x10 mm a jsou použity kotevní šrouby 
4x M30 8.8. 
Kotvení čelních sloupů HEB 280 je řešeno pouze v programu Hilti PROFIS Anchor. 
Jsou navrženy 2 mechanické kotvy HIT-HY 200-A + HIT-V (8.8) M20. Rozměry pat-
ního plechu jsou 380x380x10 mm. Rozměry patky jsou 700x700x300 mm. 
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6 Povrchová úprava 
Všechny nátěry musí být provedeny v souladu s platnými normami. Ochrana proti koro-
zi bude provedena základním nátěrem SikaCor Steel Protect VHS Rapid 80 µm a vrch-
ním nátěrem Sika CorroTop 60 µm. Základní požadavek pro nátěrový systém je dlouhá 
životnost. Protipožární ochrana bude řešena aplikací protipožárních nátěrů. 
 
7 Údržba konstrukce 
Celkový stav konstrukce je třeba zjišťovat pravidelnými prohlídkami odborně způsobi-
lou osobou. Frekvence prohlídek bude minimálně jedenkrát za 5 let. 
V zimním období je nutná kontrola zatížení střešní konstrukce sněhovou pokrývkou. 
Výška sněhové pokrývky nesmí překročit návrhovou hodnotu. V případě překročení 
povolené výšky sněhové pokrývky je nutné zajistit odklizení sněhu ze střešní roviny. 
 
8 Montáž 
Pro konstrukci je stanovena třída provádění EXC2. Montáž lze provádět z obou konců 
zároveň.  
1. Výroba základových konstrukcí z železobetonu. 
2. Vyvrtání otvorů a osazení kotvících prvků pro upevnění sloupů, zhotovení podli-
tí na patkách.  
3. Montáž konstrukčních dílů vazníku do jednoho celku. 
4. Vztyčení vazníků A-B a F-G zdvihací technikou a spojení se sloupy. 
5. Připojení stěnových a střešních příčných ztužidel, paždíků a vaznic. 
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6. Montáž dalších vazníků, které se připojují k již zhotoveným vazníkům pomocí 
vaznic. 
7. Osazení střešních a stěnových panelů. Dokončovací práce. 
 
9 Výkaz materiálu 
VÝKAZ MATERIÁLU 






1 sloup hlavní HEB 340 14 116,48 15,61 
2 horní pás 1 Jäckl 100x100x6 5 32,79 0,54 
3 horní pás 2 Jäckl 100x100x6 5 58,82 0,97 
4 dolní pás 1 Jäckl 100x100x6 5 29,40 0,48 
5 dolní pás 2 Jäckl 100x100x6 5 56,90 0,94 
6 diagonála 1 Jäckl 80x80x6 10 33,12 0,42 
7 diagonála 2 Jäckl 80x80x6 10 34,81 0,45 
8 diagonála 3 Jäckl 80x80x6 5 15,29 0,20 
9 diagonála 4 Jäckl 80x80x6 5 17,47 0,22 
10 svislice 1 Jäckl 80x80x6 10 18,50 0,24 
11 svislice 2 Jäckl 80x80x6 10 20,00 0,26 
12 svislice 3 Jäckl 80x80x6 5 10,75 0,14 
13 vaznice IPE 220 42 252,00 6,60 
14 sloup štítový HEB 280 4 35,20 3,63 
15 krajní vazník Jäckl 150x150x6 4 36,72 0,94 
16 příčné ztužidlo 1 RD 20 24 160,99 0,40 
17 příčné ztužidlo 2 RD 20 16 117,87 0,29 
18 paždík IPE 100 4 23,96 0,19 
 ∑ 1071,07 32,52 
 
